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Inleidende opmerkingen
Algemeen
Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Besluit van 23 augustus 1989, Stb. 402), dat
kortheidshalve als Besluit kring verzekerden wordt aangeduid, is gebaseerd op art. 3 Ziektewet (ZW), art. 3 Werkloosheidswet (WW), art. 3 Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) alsmede art. 8 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bij de bespreking
van de hoofdregel van de verzekeringsplicht, zoals geregeld in art. 3 ZW, art. 3WW, art. 3 WAO en art. 8 Wet WIA, kwam naar voren dat
werknemers in beginsel alleen voor de werknemersverzekeringen zijn verzekerd, wanneer zij in Nederland werkzaam zijn.
Territorialiteitsbeginsel
Dit vanwege het zogenoemde territorialiteitsbeginsel. Lid 2 van art. 3 ZW, alsmede lid 2 van art. 3 WW en art. 3 WAO, bevatten enkele
afwijkingen van de regel dat de arbeid in Nederland moet worden verrichten. Het onderhavige besluit geeft nadere regels met betrekking tot het
territorialiteitsbeginsel en geeft daarnaast nadere regels met betrekking tot de verzekeringsplicht van in Nederland werkzame vreemdelingen.
Wanneer werken en wonen zich niet in hetzelfde land afspelen en sprake is van grensoverschrijdend werken, kan zich al snel het probleem
voordoen dat iemand in meer dan een land is verzekerd dan wel in geen enkel land.
Voorrang EU-regels en internationale verdragen
Ter bevordering van het vrij verkeer van werknemers zijn daarom in EU-verband zogenoemde aanwijs- of coördinatieregels tot stand gekomen.
Het belangrijkste doel van deze regels is aan te wijzen welk socialezekerheidsrechtelijk regime in een bepaalde grensoverschrijdende situatie
van toepassing is. Om dit te regelen is met name Verordening 883/2004 van belang (tot 1 mei 2010 Verordening 1408/71). Een belangrijke
hoofdregel van deze Verordening 883/2004 is dat iemand verzekerd is in het land waar hij werkzaam is, dit heet het werklandbeginsel. Van dit
beginsel kan echter weer worden afgeweken in geval van detachering of bij werkzaam zijn in twee of zelfs meer landen. Wanneer het gaat om
grensoverschrijdende situaties binnen de EU zijn de meeste regels te vinden in Verordening 883/2004. In dat geval wordt meestal niet
toegekomen aan de regels in het Besluit kring verzekerden. Behalve de regelgeving in het kader van de EU, heeft Nederland met vele landen
verdragen gesloten over de toepassing van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving, waaronder de werknemersverzekeringen, in
grensoverschrijdende situaties. Ook ten aanzien van deze verdragen geldt dat eerst deze toegepast moeten worden, voordat wordt toegekomen
aan de regels van het Besluit kring verzekerden.
Hoofdlijnen Besluit kring verzekerden
In art. 1 van dit besluit wordt vermeld dat dit alleen van belang is voor de werknemersverzekeringen. Vervolgens bevatten de art. 2-4c van het
Besluit kring verzekerden een aantal uitbreidingen op de hoofdregels inzake het werknemerschap genoemd in art. 3 van de
werknemersverzekeringen. Het gaat om correcties op het eerdergenoemde territorialiteitsbeginsel. Daarna bevatten de art. 5-16a van dit besluit
diverse beperkingen op de hoofdregels inzake werknemerschap en verzekeringsplicht. Het betreft personen die zonder nadere beperking wel
onder de werknemersverzekeringen zouden vallen, maar voor wie dit niet wenselijk of noodzakelijk wordt gedacht. Een voorbeeld is het in
Nederland werkende personeel van buitenlandse ambassades. Omgekeerd valt het Nederlandse personeel dat in het buitenland op Nederlandse
ambassades werkzaam is, vanwege de uitbreidingsbepalingen wel onder de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen.
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Toepasselijke wetgeving
Begrip werknemersverzekeringen
In dit artikel wordt opgesomd voor welke wetten het onderhavige besluit kring verzekerden van belang is. Het betreft de ZW, de WW, de WAO en
de WIA, ofwel de werknemersverzekeringen. Indien in het commentaar bij het Besluit kring verzekerden wordt verwezen naar art. 3
werknemersverzekeringen, dan gaat het niet om art. 3 van de WIA. De WIA koppelt het begrip werknemer namelijk aan dat van de werknemer in
de zin van de ZW. Art. 3 WIA regelt een andere materie dan art. 3 van de ZW, de WW en de WAO, waarin als hoofdregel staat dat de natuurlijke
persoon, jonger dan 65 jaar, die in privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking werknemer is. Ten aanzien van de toepassing van de
volksverzekeringen in grensoverschrijdende situaties, zoals de AOW, geldt een afzonderlijk besluit, het Besluit uitbreiding en beperking kring
verzekerden volksverzekerden (Besluit van 24 december 1998, Stb. 746).
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Nederlandse schepelingen
De Nederlandse bemanning van zeevaartuigen
Dit artikel ziet niet alleen op degenen met de Nederlandse nationaliteit, maar tevens op personen die hiermee gelijk zijn gesteld, zoals
onderdanen van de EU- of EER-landen en bepaalde verdragslanden. Om als werknemer onder dit artikel te vallen, dient men te werken aan
boord van het zeeschip. Met een zeeschip wordt bedoeld dat het vaartuig beschikt over een zogenoemde zeebrief en is ingeschreven in het
register voor zeeschepen. Een zeebrief valt te zien als een nationaliteitsbewijs voor een zeeschip, dat wordt verstrekt door de autoriteiten van het
land waar het schip staat geregistreerd. Heeft het schip een Nederlandse thuishaven, dan volgt uit lid 2 van art. 2, gelezen in samenhang met lid
2 van art. 3 van de werknemersverzekeringen, al dat betrokkene valt onder de personele werkingssfeer van de ZW, de WW, de WAO en WIA.
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Personeel internationaal vervoer van in Nederland gevestigde werkgever
Betekenis
Dit artikel is van belang voor werknemers, die niet de Nederlandse nationaliteit hoeven te bezitten, en die werkzaam zijn in het internationaal
vervoer. Zij zijn werknemer en verplicht verzekerd, indien zij buiten Nederland werkzaam zijn in het internationaal transport voor een in Nederland
gevestigde werkgever. Zouden deze werknemers incidenteel toch in Nederland werkzaam zijn, dan zijn zij verzekerd volgens de hoofdregel van
art. 3 lid 1, werknemersverzekeringen. In art. 11 van het Besluit kring verzekerden is daarom expliciet bepaald dat betrokkene in dat geval niet
verzekerd is voor zover hij in Nederland werkzaam is. In dit artikel is aansluiting gezocht bij het bepaalde in art. 14 lid 2 onderdeel a van
Verordening 1408/71. Hierin is bepaald dat personeel verzekerd is in het land, waar de zetel van de onderneming is gevestigd. Als de in het
internationale transport werkzame werknemer echter hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor 70% of meer werkzaam is in zijn woonland, is dit artikel
niet van toepassing. Hetzelfde geldt wanneer betrokkene werkzaam is bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van de werkgever buiten
Nederland. Per 1 mei 2010 is Verordening (EG) nr. 883/2004 in werking getreden. De nieuwe verordening kent geen specifieke regeling meer
voor rijdend, varend, of vliegend personeel en ook niet voor zeevarenden (met uitzondering van art. 11, lid 4). Deze groepen vallen voortaan
onder dezelfde aanwijsregels als reguliere werknemers.
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Personeel internationaal vervoer van elders gevestigde werkgever
Betekenis
Dit artikel ziet op de omgekeerde situatie, zoals geregeld in art. 3 van het Besluit kring verzekerden. Is men werkzaam in het internationaal
transport voor een in het buitenland gevestigde werkgever, maar wordt de arbeid in hoofdzaak in Nederland verricht en woont men bovendien
ook in Nederland, dan valt men onder de personele werkingssfeer van de ZW, de WW, de WAO en de WIA. Dit is eveneens het geval, wanneer
men in het internationale transport werkzaam is voor een filiaal of een vestiging in Nederland van deze werkgever.
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Personeel Nederlandse ambassades
1. Nederlands personeel werkzaam bij Nederlandse ambassades (lid 1)
Het eerste lid van dit artikel ziet op Nederlanders die in het buitenland werkzaam zijn bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk der
Nederlanden. Het gaat dus kort gezegd om ambassadepersoneel dat door Nederland wordt uitgezonden naar Nederlandse ambassades en
consulaten. Om onder de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen te vallen, geldt wel dat het ambassadepersoneel in het
buitenland alleen werkzaamheden mag verrichten die samenhangen met hun diplomatieke werkzaamheden. Het ambassadepersoneel mag dus
geen andere werkzaamheden in het buitenland verrichten. Bovendien valt ambassadepersoneel alleen onder de werknemersverzekeringen,
wanneer geen socialeverzekeringsuitkering wordt ontvangen krachtens een buitenlandse wettelijke regeling.
2. Particuliere bedienden Nederlandse ambassades (lid 2)
Onder bepaalde voorwaarden zijn ook de particuliere bedienden van het in het eerste lid van dit artikel genoemde Nederlandse
ambassadepersoneel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Een eerste voorwaarde is dat men geen onderdaan mag zijn van het land
waar de Nederlandse diplomaat werkzaam is. Ten tweede geldt dat de particuliere bediende op het moment van aanwerving in Nederland moet
wonen. Daarnaast gelden nog dezelfde twee bij het eerste lid besproken voorwaarden, die eveneens zijn gesteld aan het in het eerste lid van dit
artikel bedoelde Nederlandse ambassadepersoneel.
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Nederlander werkzaam in buitenland in dienst Nederlandse overheid
1. Dienstbetrekking met een Nederlands publiekrechtelijk persoon (lid 1)
 Werknemers met de Nederlandse nationaliteit kunnen niet alleen voor Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland
werkzaam zijn, maar ook voor andere Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
Nederlandse ontwikkelingswerker die in het buitenland gaat werken. In dat geval valt men onder de personele werkingssfeer van de
werknemersverzekeringen, wanneer uitsluitend werkzaamheden worden verricht uit hoofde van de dienstbetrekking met de Nederlandse
publiekrechtelijke rechtspersoon. Wie daarnaast andere werkzaamheden gaat verrichten in het land waarnaar men is uitgezonden, verliest het
werknemerschap. Om de band met Nederland te benadrukken, geldt verder dat de aanwerving in Nederland moet zijn geschied en dat men geen
socialeverzekeringsuitkering van een buitenlandse wettelijke regeling mag ontvangen. Bovendien mag men niet al verzekerd zijn op grond van de
socialezekerheidsregeling van een aangewezen volkenrechtelijke organisatie.
2. Werkzaam op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba
(lid 2)
Dit artikel ziet op de Nederlander die wordt uitgezonden en in opdracht van de Nederlandse overheid gaat werken op Aruba, Curaçao, Sint
Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba en daarbij in dienst treedt bij de overheid van deze overzeese Rijksdelen. In
deze situatie blijft men verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
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Vreemdelingen in dienstbetrekking
Uitbreiding bepaalde vreemdelingen
Dit artikel bevat een uitzondering van de hoofdregel gesteld in art. 3 lid 6 werknemersverzekeringen. Wanneer de hier aangewezen
vreemdelingen wel in Nederland mogen werken, zijn zij verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Of betrokkenen in Nederland mogen
werken is nader geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen. Deze wet komt er op neer dat vreemdelingen van buiten de EU/EER over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken. Een werknemer die op het moment van ingang van de Koppelingswet (Wet van 26 maart 1998,
Stb. 1998, 203), te weten 1 juli 1998, in Nederland werkzaam was, was verzekerd tot aan het einde van zijn dienstverband op 20 november 1998.
Enkele jaren later ging betrokkene wederom in Nederland werken, maar hij beschikte niet over een tewerkstellingsvergunning. Hoewel
betrokkene de uitkomst van zijn vreemdelingenrechtelijke procedure in Nederland mocht afwachten, was de Koppelingswet wel op hem van
toepassing. Betrokkene viel niet onder art. 3 lid 3 werknemersverzekeringen en voldeed evenmin aan de voorwaarde gesteld in art. 4c van dit
besluit, zodat hij terecht werd uitgesloten van de werknemersverzekeringen (CRvB 5 januari 2006, USZ 2006/112).
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In het werkland verzekerden, die in Nederland wonen
Werklandbeginsel
Wanneer buiten Nederland in dienstbetrekking arbeid wordt verricht, geldt vanwege het werklandbeginsel in principe dat men verzekerd is in het
land waar men werkt. Indien men inderdaad ter zake van de in het buitenland verrichte arbeid is verzekerd voor het risico van langdurige
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, terwijl men wel in Nederland woont, wordt men uitgesloten van de personele werkingssfeer van de ZW,
de WW, de WAO en de WIA.
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Personeel buitenlandse ambassades in Nederland
1. Diplomatiek en consulair ambtenaar (lid 1)
Dit artikel is het spiegelbeeld van art. 4a van het Besluit kring verzekerden. Het personeel van in Nederland gevestigde ambassades van
buitenlandse mogendheden valt in beginsel niet onder de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen. Dit eerste lid ziet op de
diplomatiek en consulair ambtenaar, waaronder wordt verstaan het hoofd van de diplomatieke zending of een lid van het diplomatieke of
consulaire personeel. Het tweede lid van dit artikel ziet op het administratieve, technische en bedienende personeel van buitenlandse
ambassades in ons land. Indien de diplomatiek of consulair ambtenaar in Nederland in dienstbetrekking andere werkzaamheden verricht dan
voortvloeiend uit zijn diplomatieke status, valt hij wel onder de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen. Hetzelfde geldt
wanneer de diplomatiek of consulair ambtenaar een uitkering op grond van een Nederlandse socialezekerheidsregeling ontvangt.
2. Administratief, technisch en bedienend personeel (lid 2)
De diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in Nederland van een buitenlandse mogendheid kan ook administratief, technisch en
bedienend personeel in dienst hebben. Het is niet de bedoeling om deze categorie personeel geheel van de werknemersverzekeringen uit te
sluiten. Zij kunnen immers gedurende lange tijd in dienstbetrekking in Nederland werkzaam zijn. Daarom geldt dat deze groep alleen van de
werknemersverzekeringen is uitgesloten, indien zij korter dan 10 jaar in Nederland werkzaam zijn en zij bovendien vallen onder het
socialezekerheidsstelsel van een ander land. Tijdens deze periode van 10 jaar geldt de uitsluiting echter niet, wanneer men de Nederlandse
nationaliteit heeft of ten tijde van de aanwerving in Nederland woonde. Met het bezit van de Nederlandse nationaliteit wordt gelijkgesteld het zijn
van onderdaan van een lidstaat van de EU of de EER, dan wel een land waar Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten. In
deze gevallen bestaat overigens vaak een keuzemogelijkheid. Zodoende kan personeel met de Deense nationaliteit, werkzaam op de Deense
ambassade in Nederland, kiezen tussen verzekering krachtens de Nederlandse dan wel de Deense wetgeving. De uitsluiting van personele
werkingssfeer van de werknemersverzekeringen geldt verder niet wanneer daarnaast nog andere arbeid in Nederland wordt verricht of men een
uitkering op grond van een Nederlandse socialezekerheidsregeling ontvangt.
3. Personeel in dienst vóór 1 augustus 1987 (lid 3)
De termijn van 10 jaar die voorkomt in lid 2 en 4 van dit artikel is een invulling van het begrip ‘duurzaam verblijvend’, dat voorkomt in de
Verdragen van Wenen inzake diplomatiek verkeer en consulaire betrekkingen. In maart 1987 werden ambassades en consulaten van
buitenlandse mogendheden in Nederland op de hoogte gesteld van het feit dat voortaan de regel zou gelden dat het in lid 2 en 4 van dit artikel
genoemde personeel na 10 jaar onder de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen zou komen te vallen. Personeel dat reeds
voor 1 augustus 1987 in ons land op een buitenlandse ambassade of consulaat werkzaam was en vóór die datum niet viel onder de personele
werkingssfeer van de werknemersverzekeringen, kon ervoor kiezen om ook in de toekomst van de werknemersverzekeringen uitgesloten te
blijven. Voorwaarde is wel dat men in dienst bleef bij dezelfde werkgever.
4. Particuliere bediende buitenlandse ambassade (lid 4)
Voor particuliere bedienden werkzaam op ambassades en consulaten in Nederland van een andere mogendheid geldt hetzelfde als in het
commentaar bij lid 2 van dit artikel is besproken. Ook voor hen geldt dat zij na een verblijf van 10 jaar onder de personele werkingssfeer van de
werknemersverzekeringen vallen, maar in bepaalde uitzonderingsgevallen, zoals ondermeer als ze de Nederlandse nationaliteit bezitten en als
ze aangeworven zijn in Nederland, valt ook deze categorie meteen onder de ZW, de WW, de WAO en de WIA.
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Personeel volkenrechtelijke organisaties
1. Uitsluiting personeel volkenrechtelijke organisaties (lid 1)
Algemeen
Het personeel dat werkzaam is bij in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisaties zou volgens de hoofdregel van art. 3
werknemersverzekeringen in beginsel werknemer zijn. Dit artikel sluit dit personeel echter uit van het werknemerschap. Deze uitsluiting geldt niet
alleen voor vreemdelingen die in ons land bij een volkenrechtelijke organisatie werkzaam zijn, maar ook voor degenen met de Nederlandse
nationaliteit. Achtergrond van deze uitsluiting is de gedachte dat de rechtspositie van het personeel bij deze volkenrechtelijke organisaties
vergelijkbaar is met die van het in ons land werkzame diplomatieke personeel van ambassades. Voor werknemers van volkenrechtelijke
organisaties gelden evenals voor diplomaten bepaalde voorrechten en bepaalde immuniteiten. Deze gelden in beginsel op dezelfde voet voor
Nederlanders en niet-Nederlanders werkzaam bij deze organisaties. Om uitgezonderd te zijn van de werknemersverzekeringen gelden overigens
nog wel twee voorwaarden, die in art. 6 van dit besluit ook zijn gesteld met betrekking tot de uitsluiting van buitenlandse diplomaten. De
werknemer van de volkenrechtelijke organisatie mag alleen werkzaam zijn voor laatstgenoemde organisatie en dus geen andere
werkzaamheden in Nederland verrichten. Als tweede voorwaarde voor uitsluiting geldt dat de betrokken werknemer geen Nederlandse
socialeverzekeringsuitkering mag ontvangen. In dit artikel wordt in tegenstelling tot art. 6 en 8 van dit besluit niet de voorwaarde gesteld dat de
uitsluiting alleen geldt op voorwaarde dat betrokkene reeds verzekerd is tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid. Dit artikel spoort dan ook niet met de voorwaarden gesteld in art. 3 lid 5 werknemersverzekeringen.
Rechtspraak
In een uitspraak van de CRvB van 22 december 2006, RSV 2007/66, die betrekking had op dit artikel en art. 3 lid 5 WW ten aanzien van een
medewerker van de NATO, die in Nederland werkzaam was geweest, oordeelde de CRvB als volgt. Een aanwijzing van een volkenrechtelijke
organisatie als bedoeld in lid 2 is alleen verbindend als de betreffende organisatie een regeling kent met betrekking tot de geldelijke gevolgen van
werkloosheid. Daarbij is niet van belang of de regeling is gegoten in de vorm van een verzekering, dan wel in een andere juridische vorm gestalte
heeft gekregen. Bepalend is of de regeling de geldelijke gevolgen van werkloosheid in enigerlei vorm compenseert en dat sprake is van een
subjectief recht voor betrokkene. De regeling van de NATO, genaamd 'indemnity for loss of job', voldeed aan deze criteria.
2. Aangewezen volkenrechtelijke organisaties (lid 2)
Op basis van lid 2 van dit artikel is tot stand gekomen de Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (Stcrt. 2006, 128). In dit
besluit worden volkenrechtelijke organisaties genoemd die onderdeel uitmaken van de Verenigde Naties (o.a. International Criminal Tribunal for
Rwanda) of van de Europese Gemeenschappen, zoals Euratom en Europol. Daarnaast worden nog tal van andere organisaties genoemd, zoals
onder meer de NATO en het Europees Octrooi Bureau.
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Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten
Uitsluiting personeel Aruba, Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden
Op basis van dit eerste lid is ook de gevolmachtigd Minister van Aruba danwel Curacao of Sint Maarten geen werknemer in de zin van de
werknemersverzekeringen. Hetzelfde geldt voor de met hen verbonden ambtenaren. Voorwaarde is wel dat betrokkenen verzekerd zijn voor de
gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid volgens een socialezekerheidsregeling van Aruba, Curacao, Sint Maarten of de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bovendien geldt ook voor deze uitgesloten categorie, dat de uitsluiting van de
werknemersverzekeringen alleen geldt, indien daarnaast niet nog een andere dienstbetrekking in Nederland wordt uitgeoefend.
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Buitenlandse bemanning schepen
Uitsluiting zeelieden aan boord van een zeeschip
Ingevolge dit artikel wordt afgeweken van het bepaalde in art. 2 lid 2 werknemersverzekeringen, waarin is bepaald dat schepen met een
Nederlandse thuishaven als deel van Nederland worden gezien. Voor zeelieden, die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en woonachtig zijn
aan boord van een zeeschip, geldt op grond van dit artikel dat zij zijn uitgesloten van de werknemersverzekeringen.
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Personeel internationaal vervoer, wonend in Nederland
Werknemers internationaal vervoer met buitenlandse werkgever
Dit artikel is de tegenhanger van art. 3 van dit besluit en regelt de spiegelbeeldsituatie. Het artikel ziet op in Nederland wonende werknemers die
voor een buitenlandse werkgever in het internationaal vervoer werkzaam zijn. Indien zij volgens de regelingen van het woon- of vestigingsland
van de werkgever zijn verzekerd, zijn zij uitgesloten van de werknemersverzekeringen. Indien dat niet het geval is, geldt de hoofdregel van art. 3
lid 2 werknemersverzekeringen.
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Werknemers internationaal vervoer, wonend buiten Nederland
Werknemers internationaal vervoer met Nederlandse werkgever
Dit artikel regelt de omgekeerde situatie als bedoeld in art. 4 van dit besluit. Het ziet op personeel dat in het internationale transport voor een
Nederlandse werkgever werkzaam is, maar dat buiten Nederland woonachtig is en voornamelijk buiten Nederland werkt. Ook bij incidenteel in
Nederland werken, blijft men uitgesloten van de werknemersverzekeringen.
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Tijdelijk in Nederland werkende schepelingen
Uitsluiting bemanning vaartuigen
De bemanningsleden in dienst van een zee- of binnenvaartuig van een buitenlandse reder zijn uitgesloten van de werknemersverzekeringen.
Voor de werkzaamheden aan boord van deze vaartuigen geldt dat men niet is verzekerd, omdat deze geen deel uitmaken van het Nederlandse
grondgebied. Verricht deze bemanning in dienst van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever tijdelijk werkzaamheden aan de
wal in Nederland dan valt ze niet onder de werknemersverzekeringen.
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Buitenlandse musici, artiesten en sporters
Uitsluiting musici, artiesten en sporter
Voor musici, artiesten en beroepssporters die slechts kortstondig in Nederland werkzaam zijn en die niet in ons land wonen, wordt het niet zinvol
geacht dat zij onder de werknemersverzekeringen vallen. Onder kortstondig wordt verstaan een termijn van ten hoogste drie maanden. In
navolging van internationale afspraken met betrekking tot sociale zekerheid geldt dat deze werknemers, die werkzaam zijn in verschillende
landen, vallen onder de socialezekerheidsregelingen van het woonland.
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Gedetacheerde werknemers
Uitsluiting gedetacheerde werknemers
Indien werknemers niet reeds op grond van een van de voorgaande bepalingen van de werknemersverzekeringen zijn uitgesloten, is dit nog
mogelijk op grond van dit of het volgende artikel. Dit artikel ziet op in het buitenland wonende werknemers die door hun buitenlandse werkgever
voor maximaal zes maanden naar ons land worden uitgezonden om hier werkzaam te zijn. Voorwaarde is dat de verwachting is dat niet langer
dan zes maanden in Nederland zal worden gewerkt. Deze termijn van zes maanden wordt niet opgeschort wanneer de betrokken werknemer
buiten Nederland een periode van verlof doorbrengt. Coördinatieverordening 883/2004 kan overigens tot andere uitkomsten leiden, want deze
heeft speciale bepalingen voor detachering, zie F. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010.
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Aangewezen elders verzekerde werknemers
Door het UWV aangewezen groepen
Op grond van deze bepaling kan het UWV bepalen dat bepaalde werknemers zijn uitgesloten van de werknemersverzekeringen. Er gelden drie
voorwaarden. De werknemer mag allereerst niet duurzaam in Nederland wonen. In de tweede plaats dient de werknemer in dienst te zijn van een
in Nederland gevestigde buitenlandse instelling zonder winstoogmerk. Als derde voorwaarde geldt dat de werknemer verzekerd dient te zijn op
grond van het socialezekerheidsstelsel van een andere mogendheid. Het verzoek tot uitsluiting van de werknemersverzekeringen moet worden
gedaan door de buitenlandse instelling. Het UWV beslist over dit verzoek. De termijn voor uitsluiting bedraagt ten hoogste twee jaar, maar kan op
verzoek worden verlengd. Bij het niet tijdig indienen of niet honoreren van dit verzoek, zal de werknemer alsnog onder de
werknemersverzekeringen vallen.
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Vreemdelingen niet werkend conform de Wet arbeid vreemdelingen
Nadere voorwaarde ten aanzien van vreemdelingen
Algemeen
In beginsel zijn vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van art. 8 onder a-e en l van de Vreemdelingenwet 2000, niet
uitgezonderd van de werknemersverzekeringen. Dit is geregeld in art. 3 lid 3 werknemersverzekeringen. Dit artikel stelt echter een nadere
voorwaarde aan de betrokken vreemdelingen. Deze houdt in dat men werkzaam moet zijn in overeenstemming met de Wet arbeid
vreemdelingen. Laatstgenoemde wet stelt als hoofdregel dat vreemdelingen moeten beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Dit geldt
echter weer niet voor onderdanen van de EU-lidstaten, behalve Roemenen en Bulgaren. Voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije geldt
vooralsnog nog dat zij wel moeten beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Een tewerkstellingsvergunning geldt niet voor onderdanen
van de EER-landen en van Zwitserland.
Rechtspraak
In zijn uitspraak van 3 april 2008, USZ 2008/184 oordeelde de Raad dat een persoon die de Marokkaanse nationaliteit bezat wel rechtmatig in
Nederland mocht verblijven, maar het verrichten van arbeid was hem niet toegestaan. Toen betrokkene toch werkzaam bleek te zijn, kon dit
vanwege het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning niet leiden tot een verzekeringsplichtige dienstbetrekking. In CRvB 3 januari 2008,
USZ 2008/55 ging het om iemand met de Turkse nationaliteit. Betrokkene had een verblijfsvergunning aangevraagd voor een medische
behandeling en mocht in afwachting daarvan in Nederland verblijven, maar geen werkzaamheden verrichten. Toen betrokkene toch ging werken,
was sprake van geen legale arbeid, omdat geen tewerkstellingsvergunning was afgegeven, zodat geen sprake was van een verzekerde
dienstbetrekking. Zie uitgebreider over de vraag welke vreemdelingen over een tewerkstellingsvergunning moeten beschikken: S.C. Kuit, 'Het
tewerkstellen van buitenlands personeel. Werkvergunning aanvragen of niet?', Arbeidsrecht 2007, nr. 35. Als voorbeeld van een categorie
vreemdelingen die wel in Nederland verblijf houdt op grond van art. 8 lid 1 onder a-e en l, maar die hier niet mag werken, kan worden gewezen
op bepaalde categorieën buitenlandse studenten.
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